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¹ 2009年 7月,以 /共享人类智慧、共谋全球发展 0为主题的首届全球智库峰会在北京召开,这标志着中国已经开始重
视智库的巨大影响,并积极与国外智库进行对话,而主办这次峰会的是刚成立不久的 /中国国际经济交流中心 0,这标志着中
国智库的发展已进入一个新的阶段,民间智库的发展已迈开新的步伐。
关键词:智库  欧洲智库  美国智库  中国智库
智库即智囊机构、智囊团, 也称 /思想库0, 或称咨询公司、顾问公司等,主要是指由各方面
专家、研究人员组成的专门的研究咨询机构,这样的机构主要是为决策者在处理社会、政治、经
济、军事、文化、科技、外交等各方面问题时出谋划策,以提供最佳理论、策略和方案。智库在现
代社会对政府的决策和企业战略发展的影响十分巨大, 智库是一个国家 /软实力 0的重要组成
部分, 在现代国家中, 智库的作用越来越大, 以至于西方媒体的舆论认为, 智库实际上是继新
闻、立法、政府后的 /第四部门0。
西方的智库发展较早,有比较成熟的发展经验和行业规范。在欧洲, 智库的发展起步较


















































2009年初,美国宾夕法尼亚大学的 JamesMcGann在5对外政策 6杂志上发布了 5 2008年全球智库报告6,英国智库列
在前面的就是这四家。
弗朗霍夫协会即弗朗霍夫应用研究促进会,是德国也是欧洲最大的应用科学研究机构,成立于 1949年 3月, 以德国
著名的科学家、发明家、企业家约瑟夫 # 弗朗霍夫的名字命名。
















性的研究课题, 其竞争力很强, 经济效益也很好, 可以说是全球智库中的 /巨无霸 0。仅在华盛
顿特区,大型的咨询公司就有近百家。美国的大型咨询公司常常被称为 /影子内阁 0、/影子政










教授。当他们所跟随的这一届总统任期结束后, 又会回到智库或者大学里面,轮流 /旋转 0,几





























































































































首先, 智库必须有自己的经费来源, 与政府部门在经费上实行 /断奶 0, 方能独立成长, 经费的
依赖性会造成咨询工作独立性和客观性的丧失。其次,智库必须有独立的人才管理权,过去那
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